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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œBrand Image Iklan MYTEA (Studi Pada Siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe)â€•. Tujuan yang ingin
dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan siswa SMA Negeri 2 Lhokseumawe terhadap Brand Image iklan
MYTEA versi Vino G. Bastian di televisi. Penelitian ini menggunakan teori AIDDA dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang informan yang terpilih dengan teknik purposive sampling. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua
informan mempunyai tanggapan yang positif  mengenai Brand Image iklan MYTEA ini. Brand Image produk MYTEA yang
ditayangkan di televisi sangat menarik, dari segi konsep tampilan gambar, artis pendukung yaitu Vino G. Bastian dan cara
penyampaian yang menonjolkan keunggulan produk MYTEA yang menggunakan teh Oolong.
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ABSTRACT
The title of this study is â€˜Brand Image of MYTEA Advertisement (A Study on Students at SMA Negeri 2 Lhoksumawe).â€™
This study aimed to learn response of students on the brand image ofVino G. Bastian version of MYTEA advertisement on
Television. The study used AIDDA theory with a descriptive qualitative approach. Eight informants were drawn using purposing 
sampling and the data were collected through interviews. The results of the  studyrevealed that all respondents had positive
responses on the brand image of this advertisement.  Brand Image of MYTEA, broadcasted on Television, has been interesting in
term of image display, supporting actor, Vino G. Bastian, and delivery method. It highlighted the advantages of MYTEA with its 
Oolong tea.   
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